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KATA PENGANTAR
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi kerawanan pangan di Kota Batu.
Kemudian problmatika-problematika yang muncul dalam upaya mewujudkan
ketahanan pangan di Kota Batu seperti adanya SDM yang kurang kompeten,
kurangnya koordinasi antar pelaku kebijakan, kondisi lingkungan yang kurang
mendukung kegiatan pertanian. Sehingga akan dilihat bagaimana upaya dari berbagai
pihak baik dari Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa Sumberbrantas dan
masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini akan menunjukkan
bagaimana perwujudan ketahanan pangan di Kota Malang ini berjalan dan menggali
apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat prwujudan ketahanan pangan tersebut.
Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang beriman dan
istiqomah pada ajaran-Nya sampai akhir masa. Alhamdulillah penulis dapat
menyelesaikan skripsi berjudul “Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu
Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Tani di Desa Sumberbrantas”. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun
demi perbaikan skripsi. Penulis menyadari atas keterbatasan waktu penelitian
sehingga masih banyak kekurangan dan jauh dari kata memuaskan.
Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hevi
Kurnia Hardini, S.IP., MA. Gov selaku Pembimbing I, juga kepada Bapak Drs.
xviii
Jainuri, M.Si selaku Pembimbing II yang telah mendampingi penulis dengan sepenuh
hati. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada para narasumber baik dari
pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu, Pemerintah Desa Sumberbrantas dan
segenap masyarakat Desa Sumberbrantas yang telah mendukung penulis dalam
menggali data.
Terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. Fauzan, M.Pd selaku rektor beserta
jajarannya; Dr. Rinikso Kartono, M.Si, selaku Dekan FISIP beserta jajarannya; Bapak
Muhammad Kamil, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, beserta para dosen
yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Akhir kata semoga tulisan ini
dapat memberikan manfaat.
Malang, 19 Maret 2019
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ABSTRAKSI
KRISTA SETYO DWINATA, 2a19, 201210050311035, Universiras
Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Iknu Politilq Jrxusan Ilmu
Pemerintahan, Sfrategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu Dalam Mewujudkan
Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Sumberbrantas,
Pembimbing I: Drs. Jainuri, M.Si; Pembimbing II: Hevi Kurnia Hardini, s.Ip.,
MA.Gov.
Stategi mewujudkan ketahanan pangalr di Kota Batu merupakan salah satu tugas
pemerintah daerah yang sekaligus mampu memberdayakan masyarakat tani, hal ini
sebagai bentuk upaya mengatasi kerawenan pangan di Kota Batu. Adanya angka
kerawanan pangan di Kota Batu sebesw 51.7lYa bahwa setiap desa di Kota Batu
berdasarkan indikator persentase tahan tidak beririgasi termasuk dala:n kondisi agak rawan
pangan. Kemudian keadaan kerawanan pangan di Kota Batu berdasarkan metode analisis
faktor dari 7 (tujuh) indikator, menempatkan Desa Sumberbrantas pada nilai komposit 1g,90
yang artinya Desa Sunrberbrantas termasuk pada kategori agak rawan.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini sudah menjadi agenda Kota Batu yakni
dengan diagendakan dalam RPJMD Kota Batu tahun 2alz-2017. RPJMD ini
mengandung beberapa sasaran, yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan
akses pangan, penganekaragamandan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan.
Dalam operasionalnya perwujudan ketahanan pangan di Kota Batu diatur dalam
Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2Al7 kntang Pengadaan, Pengelolaan dan
Penyaluran Cadangan Pangan. Hal ini sangat penting bagaimana kemudian strategi-
sffategi yang diciptakan mampu unfuk mengatasi kerawanan pangan di Kota Batu.
Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah '. pertdma, bagaimana shategi
Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu dalam mewujudkan ketahanan parlgan melalui
pemberdayaan masyarakat tani di Desa Sumberbrantas. Kedua, faktoi apa yang
menghambat strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu dalam mewujudkan
ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat tani di Desa Sumberbrantas.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Peneliti akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan stategi-
stoategi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa
Sumberbrantas dan masyarakat tani implikasinya terhadap ketahanan pangar di Kota
Batu. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek
penelitian adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu, Aparatur Pemerintah Desa
sumberbrantas dan masyarakat tad. Lokasi penelitian bertempat di
Desa Sumberbrantas. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman yakni pengumpulan dat4 reduksi data, penyajian data rtan penarikan
kesimpulan.
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ABSTRACT
KRISTA SETYO DWINATA, 2A19, 201210050311035, University of
Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences,
Governmental Science. The Strategy of Batu City Food Security Agency in Realizing
Food Security through Farming Community Empowerment in Sumberbrantas Village.
Advisor I: Drs. Jainuri, M.Si; Advisor II: Hevi Kurnia Hardini, S.IP., MA.Gov.
The strategy to realize food security in Batu City is one of the tasks of the regional
government which is at the same time able to empower the peasant community, this is
an effort to overcome food insecurity in Batu City. The presence of food insecurity
rates in Batu City is 51.71o/o that each village in Batu City based on the percentage
indicator of non-irrigated land is included in conditions that are somewhat food
insecure. Then the situation of food insecurity in Batu City based on the factor analysis
method of 7 (seven) indicators, put Sumberbrantas Village on a composite value of
18.90, which means that Sumberbrantas Village belongs to the rather vulnerable
category.
The ef[ort to realize food security has become the agenda of Batu City, which is
scheduled in the zAD-zAfi Batu City RPJMD. This RPJMD contains several
objectives, namely food availability aad reserves, food distribution and access,
diversiflcation and food security, and handling vulnerability. In its operation the
realization of food security in Batu City is regulated in Mayor of Batu Regulation
Number L6 of 2017 concerning Procurement, Management and Diskibution of Food
Reserves. This is very important how then the strategies created were able to overcome
food insecurity in Batu City. So that the formulation of the problem in this study are:
first, what is the sfategy of the Batu City Food Security Department in realizing food
security through the empowerment of farming communities in Sumberbrantas Village.
Second, what factors hinder the stategy of the Batu City Food Security Department in
realizing food security through the empowerment of farming communities in
Sumb erbrantas Village.
The research method uses a qualitative approach with type descriptive research.
The researcher will describe how the strategies implemented by the Food Security
Service, Sumberbrantas Village Government and the farming community have
implications for food secrnity in Batu City. Sources of data in the form of primary data
and secondary data with techniques data collection through interviews, observation and
documentation. Subject The research is the Batu City Food Security Agency,
Sumberbrantas Yillage Government Apparatus and farming communities. The research
location is located at Sumberbrantas Yillage. The data analysis technique uses the
Miles and Huberman interactive models namely data collection, data reduction, data
presentation and conclusion drawing.
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